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                                                                  Presentación 
Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de investigación: “Carga 
mental en el personal asistencial y administrativo que laboran en el hospital Hermilio 
Valdizan   Lima 2016”. El mismo que ha sido realizado para obtener el Grado de Magister 
en Ciencias Empresariales con Mención en Gestión Pública. 
 
        La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación significativa 
entre la  “Carga mental en el personal asistencial y administrativo que laboran en el 
hospital Hermilio Valdizan   Lima 2016”. En el trabajo mencionado describimos ochos 
capítulos, en los cuales se encuentran: La introducción, el marco metodológico, los 
resultados, la discusión. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y apéndice. 
        Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea continuar un estudio 
de esta naturaleza. 
 
                                                                                          Atentamente, 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el nivel de carga mental en 
el personal asistencial y administrativo que laboran en el hospital Hermilio Valdizan   
Lima 2016.  
El tipo de investigación es básico, de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional de corte transversal. La población para el periodo 2016: 582 trabajadores 
entre asistenciales y administrativos; muestra seleccionada 237 trabajadores, muestreo 
probabilístico no intencionado. Técnica: encuesta. Instrumento: cuestionario de percepción 
carga mental. Con la información recogida se obtuvo la validez de constructo y 
confiabilidad de instrumento a través del alfa de Cronbach. Para el procesamiento de datos 
se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 23. Para la prueba de hipótesis se eligió la 
prueba no paramétrica U de Man Whitney para comparar dos grupos independientes y su 
asociación con un nivel de significancia de 0.05 
 
Al comparar los promedios de percepción de la Carga Mental en el personal 
asistencial presentan un rango promedio de (100.60) y en el personal administrativo 
presentan un promedio de   (106.21); así mismo  al emplear la prueba no paramétrica U de 
Man Whitney para contrastación de hipótesis, se observa que estas diferencias no son 
significativas (p= 0,521 > ,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna  y se acepta la 
nula, es decir, No existe una diferencia en el nivel de percepción de la Carga Mental en el 
personal asistencial y administrativo del hospital Hermilio Valdizan. 
 





The objective of the present research is to determine the level of mental load in care and 
administrative staff working in the hospital Hermilio Valdizan Lima 2016. 
 
The type of research is basic, not experimental, descriptive comparative cross-sectional 
design. The population for the period 2016: 582 workers among health care and 
administrative; selected shows 237 workers, non-intentional probability sampling. 
Technique: survey. Instrument: perception questionnaire load mental. With the collected 
information was obtained the validity of construct and reliability of the instrument through 
the alpha of Cronbach. The statistical package SPSS, version 23 was used for data 
processing. The non-parametric test, U Man Whitney, to compare two independent groups 
and his association with a significance level of 0.05 was chosen for the hypothesis test 
 
To the compare the averages of perception of the load Mental in the personal care present 
a range average of (100.60) and in the personal administrative presented an average of 
(106.21); Likewise to the use the test not parametric U of Man Whitney for verification of 
hypothesis, is observed that these differences not are significant (p = 0,521 >, 05); 
Therefore, the alternate hypothesis is rejected and accepted the null, i.e., there a difference 
in the level of perception of the Mental load care and administrative staff of the Hermilio 
Valdizan hospital 
 
Key words: mental load and the personal care and administrative occupational group. 
 
